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PT. Wahana Sun Solo (PT. Nissan) is one of the branches of the company 
engaged in the retail automotive in Indonesia. The company is engaged in sales, 
service and spare parts. Bearing in mind the company is engaged in sales, thus 
required record-keeping procedures and sales system that systematically. 
The purpose of this research is to know the sales system is applied, know 
the pros and cons of sales systems used and identify the extent to which the 
effectiveness of the use of the Dealer Management System (DMS) in recording 
sales made PT. Wahana Sun Solo (PT. Nissan). This research was carried out 
with the method of collecting data is obtained directly from the company and by 
way of questioning or interview directly with the competent authorities in this 
field. 
The results of the evaluation has been done, can be known to the pros and 
cons in system sales at PT. Wahana Sun Solo (PT. Nissan). Advantage is the 
existence of strict separation of functions, documents used and printed, there is a 
sort of numbered system of authorisation by authorities, the software used is quite 
effective in recording every transaction that occurs while the disadvantage was 
the customers who make payments through sales, not directly to the cashier, the 
lack of responsibility in terms of archiving documents, and frequent interruptions 
on software DMS. 
Based on these findings, the results may be submitted suggestions for often 
doing the reconfirmation of the customers, improve performance and employee 
responsibilities, one of which in terms of archiving documents, preferably a 
section addressing the DMS in the Headquarters often fix the network or system 
used. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Allah kamu berharap.” 
(QS. Alam Nasyrah:6-8) 
“Menunda sesuatu yang mudah, membuatnya menjadi sulit. Menunda sesuatu 
yang sulit, membuatnya menjadi mustahil.”    
(Tung Desem Waringin) 
“Nilai seseorang itu ditentukan dari keberaniannya memikul tanggungjawab, 
mencintai hidup dan pekerjaannya.”      
(Tung Desem Waringin) 
“Jangan pernah biasakan suatu hal yang biasa, tapi biasakanlah suatu hal yang 
benar.”      
(Katuls Jayaningrat) 
“Bukannya Allah tak mendengar do’a dan keinginan kita, namun Allah akan 
mengabulkannya disaat yang tepat.”           
(Penulis) 
“Tidak ada kata tidak bisa, yang ada mau atau tidak.”      
  (Katuls Jayaningrat) 
“Jangan menjadi orang sombong yang merasa tidak butuh bantuan apa-apa dari 
Tuhanmu.”                 (Penulis) 
Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada: 
Ø Allah Subhanahu Wa Ta’ala 
Ø Kedua orang tuaku 
Ø Kedua adikku 
Ø Penyemangatku 
Ø Sahabat-sahabatku 
Ø DIII Akuntansi angkatan 2010 

















































Bismillahirahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Subbhanahu Wa 
Ta’alla, Rabb semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-
Nya, yang selalu memberikan kemudahan dan petunjuk bagi hamba-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Evaluasi 
Sistem Penjualan Dengan Dealer Management System (DMS) Pada PT. 
Wahana Sun Solo (PT.Nissan)”. Tugas Akhir ini disusun untuk mencapai gelar 
Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Sebelas Maret. 
Dalam proses penyelesaian penulisan Tugas Akhir ini banyak pihak yang 
telah berperan dalam memberikan bimbingan, petunjuk, bantuan, semangat dan 
saran sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, 
pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada: 
1. Allah SWT atas segala hidayahnya yang tak terhingga hingga saat ini, 
semua hal yang tak mungkin menjadi kenyataan karena-Mu. 
2. Bapak Drs. Wisnu Untoro, M.S selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Bapak Drs. Agus Budiatmanto, M.Si, Ak selaku ketua program studi 
Diploma III Akuntansi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
4. Bapak Drs. Hanung Triatmoko, M.Si, Ak selaku Pembimbing Akademik, 
terimakasih atas bimbingan dan sarannya. 
5. Bapak Halim Dedy Perdana, S.E., MSM., M.Rech., Ak. selaku Dosen 
Pembimbing yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan kepada 
penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini. 
6. Bapak maupun Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu selama masa 
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7. Bapak Gunawan selaku HRDGA terimakasih telah di ijinkan untuk 
magang di PT. Wahana Sun Solo (PT. Nissan). 
8. Ibu Diah selaku Kepala Divisi FAD terimakasih atas pengalamannya di 
divisi ini dan memberikan ijin penelitian untuk bahan Tugas Akhir. 
9. Seluruh crew Divisi FAD, mbak winda, mbak lina, mbak ulli, mas awan, 
mas norman, mas danang terimakasih untuk canda tawanya selama di 
Nissan, terimakasih buat ilmunya, terimakasih atas segala informasi yang 
diberikan, bantuan dan arahannya sehingga Tugas Akhir ini selesai. 
10. Kedua orang tuaku, terimakasih untuk segalanya. Ibu, dalam setiap sujud 
dan barisan do’amu yang tulus engkau tak pernah lupa anak-anakmu, 
dalam setiap kaki ini melangkah selalu teriring do’amu. Ayah, segala 
upaya telah engkau lakukan untuk kehidupan dan masa depan yang lebih 
baik bagi kami. Kalian berdua adalah orangtua yang terbaik sepanjang 
massa meski kasih sayang kalian terhalang oleh jarak. . 
11. Adik-adikku Ayu Putri Wardhany dan Dhika Putra Wardhana, kalian 
adalah cahaya dalam gelap, tawa kalian selalu menyejukkan. 
Aku sayang kalian manis. . 
12. Sahabatku ucha dan maryani, terimakasih buat hari-harinya selama ini 
sudah jadi pendengar setia dari setiap kisah yang terlukis, saran-saranya, 
semangat dan dukungannya selama ini. You’re the best.. Rista, widy cs, 
Duo maya, mb mega, terimakasih buat bantuan dan kebersamaannya. 
13. Katuls Jayaningrat.. kita tak pernah tahu kapan kita memulainya dan kita 
juga tak pernah berpikir kapan kita akan mengakhirinya. Semoga Allah 
memberikan jalan yang terbaik buat kita. Amiin..*_^ 
14. Someone yang sama-sama berjuang dalam penyelesaian tugas akhir, 
semangat terus.. terimakasih buat seberkas kisahnya yang membuat aku 
mengerti akan suatu hal. 
15. Rosi, teman seperjuangan magang terimakasih buat waktunya selama 
1bulan lebih. Ternyata dalam diam mu lah aku belajar. . 
16. Wisma Ratna dan jajaran penunggunya yang menjadi tempat perlindungan 
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17. Tika, matum, keke, albana, sadam, kalian tak hanya sekedar saudara dalam 
organisasi. Bakal kangen saat touring malam bersama kalian, canda tawa 
yang tulus dan dengan kalianlah tak ada rahasia yang dapat terpendam. 
18. Saudara-saudaraku Diksar MEPA-UNS angkatan 2010, awal mula aku 
mengerti arti kebersamaan. 15 orang terlahir dari perjuangan kita yang tak 
pernah terlupakan. Kita hebat..kita adalah orang-orang terpilih.. 
19. Divisi Caving MEPA-UNS dan Kepengurusan MEPA-UNS periode 2010-
2012 tahun II. Kita belajar bersama menjadi sosok yang kuat di dunia 
kerja nantinya. 
20. Keluarga Besar MEPA-UNS tetaplah berkembang, berkarya dan bercita-
cita tinggi. Dari keluarga inilah kebersamaan, kekeluargaan yang erat dan 
petualangan yang hebat yang pernah aku rasakan. 
Salam canda tawa MEPA 10.008. 
21. Semua teman seperjuangan DIII Akuntansi angkatan 2010, atas kerjasama 
dan pengalaman yang tak terlupakan masa-masa kuliah. 
22. Untuk mereka yang tak bisa disebutkan satu per satu, Tugas Akhir ini 
takkan bisa tersusun tanpa bantuan dari kalian semuaa. 
 
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. 
Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri atas segala bentuk saran dan kritik 
yang membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. 
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